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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi karakter kerja 
keras pada Paguyuban Pedagang Kaki Lima “MANUNGGAL” Kecamatan 
Grogol, Kabupaten Sukoharjo, mendeskripsikan kendala implementasi karakter 
kerja keras pada Paguyuban Pedagang Kaki Lima “MANUNGGAL” Kecamatan 
Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dan mendeskripsikan solusi kendala implementasi 
karakter kerja keras pada Paguyuban Pedagang Kaki Lima “MANUNGGAL” 
Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.  
Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan 
mengkaji dokumentasi. Uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi 
sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. Analisis data yang 
digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk penanaman karakter kerja 
keras yaitu 1) para peserta paguyuban harus dapat menciptakan suasana kompetisi 
yang sehat, 2) para anggota harus saling memberi dukungan dan motivasi 
terhadap peserta yang lain, 3) setiap anggota dapat bertahan dengan situasi dan 
kondisi apapun. Kendala penanaman karakter kerja keras pada paguyuban 
pedagang kaki lima yaitu 1) kurangnya komunikasi antar peserta, 2) harga bahan 
pokok yang tidak menentu, 3) sikap malas para peserta dalam pelatihan. Solusi 
kendala penanaman karakter kerja keras pada paguyuban pedagang kaki lima 
yaitu 1) adanya pelatihan baru bagi anggota, 2) adanya variasi barang yang dijual, 
3) persaingan yang sehat dan komunikasi yang baik antar anggota.   
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